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1 On  tient  pour  acquis  que  certaines  inscriptions  de  Xerxès,  en  particulier  XPh  ou
inscription des daevas, ainsi que XPf ont été déplacées après son règne à cause de leur
contenu, parfois reléguées dans des lieux sans importance ou même remployées comme
matériau de construction, invisibles. L’A. revient sur le contexte de leur découverte et
propose que leur transfert soit en fait postérieur à la chute de Persépolis, alors sans
rapport avec leur contenu.
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